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i TABLEAU I: Production indmtrieDe (I) - Variation en:% par rapport a la periode precedente (c.v.s.) 
I 
1979i 1980 1980 Var. sur 
1975 1976 1977 197k 1919 --··--- . ·--
· Juilfet . ------ ... ··---12 t Ill IV I II Ill Avril Mai Juin AoOt Sept. 
DK - 5,1 9,3 0,8 2,3 3,6 0,6 1 6,o -0,2 -4,l -1,l -1,6 -3,7 2,1 3,7 - 9,6 5,8 
Oct. Nov. IA r 2) 
! 0,5 .6,7 _, , D - 6,2 7,4 2,8 2,0 5,5 1,3 t 0,5 1,6 -2,3 -2,4 -0,8 -2,3 -g,8 2,4 - 1,6 -0,8 0,8 0,8 0,2 F - 8,9 9,7 1,6 1,6 4,7 3,8 2,2 0,5 -2,2 0 0 -3,7 2,3 0 -5,2 2,3 ·2,3 -7,0 
IRL - 6,1 9,0 8,1 9,4 6,7 0,9 l 0,4 0,7 -1,0 
-7,4 
0,6 1,4 -4,8 -0,7 0,3 
1i,8 i,2 
-Z,8 
l 
c= 1:1> 
11,6 0 2,1 7,7 1,4 8,6 4,1 -3,0 0,7 -8,0 2,9 -1,1 -13,7 4,0 0,7 NL 8,0 0 0,9 2,8 0,6 l 0,6 3,0 -3,2 -3,9 -3,4 0,9 -1,8 0 - 2,7 -1,9 3,8 2,l .o,e B - 9,8 8,1 0,4 2,4 4,5 -0,l 0,5 3,3 -2,8 -2,7 -4,6 1,0 2,0 -4,6 3,4 -5,7 2,2 2, 0*2 L -:-21,9 3,8 0,5 3,2 3,4 -l,3 2,0 1,8 -2,4 -7,5 -0,J -3,4 -2,7 -0,3 - 6,1 -1,0 2,3 1,9 -ti,O UK - 4,8 2,7 4,8 3,1 3,7 -2,6 0 -2,2 -3,0 -3,I -1,5 -0,3 0,2 -0,7 - 3,0 -1,4 0,5 0 -11,1 
CE - 6,6 2,3 1,1 --------· {-6,0) 7,4 2,4 4,9 0,8 0,5 -1,4 -2,5 -0,8 -1,6 0,6 -0,l - 3,3 -0,7 o,6 p,5} USA - 8,2 10,2 6,5 5,7 4,4 I 0,2 0,1 0 -5,2 -1,8 -2,5 -2,9 -1,7 -0,8 1,0 1,3 p,91 ., •• (-2,5~ JAP -11,0 11,l 4,1 6,2 8,3 2,0 2,6 4,1 0,1 -2,3 1,8 -1,2 -0,9 0,5 - 4,5 3,9 0,8 (-1,1 (7,6 
I 
TABLEAU 2: Taux de ch6mage - Nombre d ~ chomeuts, en% de la population active civile (c.v.s.) 
197~ 1980 1980 Var. sur 
1975 1976 1977 1978 1979 
I 
-
~2ao/s Ill IV I II Ill Mai Juin Juillet Aout Sept. Oct. Nov. 
tn % .Zl DK(l), 4,6 4,7 5,8 6,5 5,3 5,1 4,7 5,0 5,5 6,2 5,4 5,8 5,6 6,3 6,6 7,0 7,5 7,6 SS,6 
D 4,2 4,1 4,0 3,9 3,4 3,3 3,2 3,1 3,3 3,5 3,2 3,4 3,5 3,5 3,6 3,7 3,8 4,0 29,0 
F 3,9 4,3 4,8 5,2 6,0 6,1 6,2 6,3 6,3 6,4 6,3 6,3 6,3 6,4 6,4 6,5 6,6 6,8 11,1 
IRL 8,5 9,5 9,4 8,7 7,9 7,8 7,5 7,6 8,2 9,2 8,2 8,6 8,9 9,2 9,6 9,9 10,1 10,4 37,9 
I 5,3 5,6 6,4 7,1 7,5 7,4 7,5 7,7 8,0 7,9 8,0 8,0 7,8 7,9 8,0 8,0 8,1 8,1 6,4 
NL 4,0 4,3 4,1 4,1 4,1 4,2 4,1 4,1 4,4 4,9 4,4 4,6 4,8 4,8 5,1 5,4 5,7 5,9 48,8 
B 5,3 6,8 7,8 8,4 8,7 8,8 8,8 8,8 9,0 9,5 9,0 9,1 9,3 9,5 9,8 9,9 10,0 10,J 17,lt 
L 0,2 0,3 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 19,2 UIC' 3,8 5,3 5,7 5,7 5,3 5,2 5,3 5,6 6,2 7,1 6,1 6,4 6,8 7,1 7,5 7,9 8,3 8, 7 6),6 
CE 4,3 4,9 5,3 5,5 5,5 5,5 5,5 5,6 5,9 6,3 5,9 6,0 6,1 6,3 6,4 6,6 6,8 7,0 27,3 USA 8,5 7,7 7,0 6,0 5,8 5,8 5,9 6,1 7,5 7,6 7,8 7,7 7,8 7,6 7,5 7,6 7,5 7,lt (28,0) JAP(4) 1,9 2,0 2,0 2,2 2,1 2,1 2,1 1,9 2,0 2,1 2,0 1,9 2,1 2,1 2,0 2,2 2,3 
TABLEAU 3: Indice des prix a la consomma tion - Var iation en % par rapport a la periode precedente 
197 l 1980 1980 Var. Sllr 
1975 1976 1977 1978 1979 --iv ------·-------~-----·--·-- -------··-·--
~fl!l I Ill I II Ill Mai Juin Juillet Aout Sept Oct. Nov. Die 
DK 9,6 9,0 11,l 10,I 9,6 5,1 2,6 2,5 3,1 2,8 1,4 0,2 1,8 0,4 0,5 0,7 0,9 O,lt 10,9 
D 5,9 4,3 3,7 2,7 4,1 1,3 0,8 1,8 1,8 0,7 0,4 0,5 0,2 o.r 0 0,2 0,6 0,6 5,5 
F 11,7 9,6 9,5 9,3 10,7 3,2 2,8 3,9 3,2 3,2 0,9 0,6 1,5 1,0 0,9 1,1 0,7 0,9 13,6 
IRL 20,9 17,9 13,7 7,7 13,2 4,1 3,7 3,8 7,4 2,9 2,4 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 • 18,2 
I 17,0 16,8 17,0 12,2 14,8 3,5 5,6 6,5 3,9 4,3 1,0 0,9 1,8 1,2 1,9 (l,7) (2,0) ~ 1 l\ (Ml NL 9,9 9,0 6,4 4,2 4,3 0,8 2,0 1,8 2,5 1,1 0,4 -0,1 0,7 0,3 0,7 8·6 0,3 0,1 B 12,8 9,2 7,1 4,5 4,5 1,7 1,4 2,4 0,8 1,8 0,3 0,2 1,2 0,3 0,6 ,9 1,0 0,3 7,5 
L 10,7 9,8 6,7 3,1 4,5 1,4 1,7 1,7 1,6 1,0 0,6 0,2 0,4 0,3 0,1 0,8 0,9 1,1 7,0 
UK 24,2 16,5 15,9 8,3 13,4 6,7 2,8 4,7 5,8 2,1 0,9 0,9 0,8 0,3 0,6 0,6 0,8 016 1s11 
! CE 13,3 10,8 10,5 7,5 '9,9 3,6 2,8 4,0 3,6 2,5 0,8 0,7 1,0 0,7 0,8 (0,9) t°l tO.B) r3·~1 USA 9,1 5,8 6,5 7,6 11,5 3,4 2,8 3,9 3,6 1,9 1,0 1,1 0,1 0,6 0,9 0,9 o,9 o •. ~ 
·Yi JAP 10,2 9,3 8,1 3,8 3,6 1,0 1,7 2,1 3,3 1,3 0,9 0,3 0,3 -0,2 1,5 0,1 0,2 ,.o. 
! TABLEAU 4: Iodice des prix de gros - Variation en~ ~ par rapport a la periode precedente 
I 
19i9 1980 1980 Var. sur 
1975 1976 1977 1978 1979 III I IV I II III Mai Juin Juillet Aout Sept. Oct. Nov. Die ~rr~1 
DK 5,7 8,2 7,9 4,4 9,0 3,4 I 3,8 6,3 3,7 
-0,2 
0,4 1,1 0 0 1,1 1,0 1,1 14,6 
D 1,2 5,8 1,8 -0,8 6,9 1,7 1,1 3,9 1,7 0,8 0,2 0,4 -1,0 -0,9 2,4 1,-4 6,S 
fa<2 1,0 10,J 6,5 4,6 11,8 2,5 3,3 4,7 4,1 -0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 13,1 24,2 19,6 17,2 8,9 (12,5) 1,5 0,4 ?,3 2.1 9,8 I 8,5 22,9 17,4 8,4 15,4 4,3 5,6 6,6 3,5 0,8 1,1 0,3 0,9 1,2 0,7 17,7 NL(S) 6,8 6,9 5,4 2,0 (2,9) 2,0 1,3 4,3 1,4 1,1 0,8 -0,1 0,9 -0,2 fJ,,} 7,4 
B 1,2 7.1 2,4 -1,9 6,3 1,2 1,5 3,4 -0,5 -0,1 -0,8 -0,1 0,2 -0,7 I, 0,7 1,3 0,3 
,~:~ UK 24,1 16,4 19,2 10,5 12,1 5,0 3,1 5,2 4,0 2,4 1,2 1,0 0,9 0,4 0,4 0,4 O,l 0,2 
-
I 
2,7 C~) 7,4 12,0 9,3 4,4 10,3 3,0 i.9 (3,1) ci.5 ci,6 1,2 -0,2 (0,8) (0,4) (1i.~) us 9,2 4,6 6,1 7,8 12,5 3,1 3,5 4,6 1,7 
JAP 3,0 5,5 1,9 -2,5 7,3 4,9 4,3 6,5 4,8 0,7 -0,2 -0,1 0,4 0,7 -0,3 -0,7 0,1 O,Z .9!6_ 
I 
----
TABLEAU 5 : Salaires horaires bruts dans l'industrie :7) - Variation en % 
Par rapport a la J li:riode precedente Par rapport au trimestre oorrespondant de l'snnee precedente 
! 1979 1980 1979 1980 
: 1976 1977 1978 1979 1980 ------ -··-- III IV Ill IV I II Ill IV Ill IV I II 
t--3,4 3,3 ·- 2,7-· - -·~--~ - ---- I0,6·-·-· 13,5 -· i4;8 . ii:<,- ·- --·-·--·----~---DK 11,7 9,1 12,0 12,0 : 2,7 : 
7,4 
: 
D 6,4 7,1 5,3 5,7 
13,7 
I 2.0 0,1 o,4 4,1 2,7 
3,6 
5,4 5,5 4,9 6,6 
F 15,1 14,7 12,3 12,2 I 2.1 2,3 3,4 3,9 4,3 11,9 12,2 11,8 12,l 14,5 16,0 
IRL 18,9 16,7 14,7 15,1 : 4,2 7,9 3,0 6,4 
6,8 
: 11,6 18,0 18,5 23,2 
2i,2 I 20,8 26,7 20,6 17,9 
7,4 
7,1 5,1 4,8 3,8 20,2 24,8 24,3 22,6 
6,6 NL 11,3 7,9 8,3 6,5 I 1,4 0,7 4,2 0,8 1,5 0 6,7 6,5 8,2 7,3 7,4 
B 13,6 10,I 6,6 6,7 8,4 1,0 2,5 1,5 3,3 1,6 2,1 5,7 8,0 7,0 8,6 9,3 8,7 
L 13,9 10,4 7,7 4,0 -I~ -1~ ~2 4,0 
5,8 
3,9 4,6 5,2 5,8 
17,5 
: 
UK 16,7 9,4 12,S 14,4 : I 6,8 1,5 3,1 6,2 : 17,5 16,3 18,7 18,6 : 
CE 13,6 12,3 11,4 11,8 : 4,2 2,0 2,8 4,5 (4,3) : 12,8 13,5 14,0 14,2 (13,8) : 
USA 7,9 9,2 8,6 8,4 : 2,0 2,2 1,8 1,9 2,7 : 8,7 7,8 7,4 8,0 8,8 : JAP 12,3 8,5 5,9 7,4 : 3,0 0,4 1,8 3,2 2,5 : 8,4 8,0 7,9 8,8 8,3 : 
Sources: pour Jes pays de la Communaute, Eurostat, sauf indication C( ntraire; pour les Etats-Unis et le Japon, sources nationales. 
(I) Sources nationales, sauf pour la Communaute, le Danemark, l'lrland ~ la Bel~ue et le Luxembour,. En raison de differences dans les methodes d'ajustement saisonnier, la variation de l'indice CE, 
a).ustee par l'Eurostat et presentee dans le tableau I, peut differer de :elle de I indice CE obtenu par 'agregation des indices nationaux. Les donnees soot corrigees du nombre de jours ouvrables. A 
I exclusion de la construction et aussi, pour la France, de l'industri des produits alimentaires et des .boissons. 
(~ Pour la doonee la plus recente indi~uee dans le tableau. 
(3 A partir dejanvier 1979: nouvelle rie. i 
(4 En % de la population active totale. I · 
~ Source nationale. A !'exclusion du Luxembour11; moyenne ponderee. 
· Etatt-Unia et Japon: industne manufacturim. Japoil: donnees tri~trielles c.v.s. 
I 
I 
I 
I 
------------------------------------------------------·-
TABLEAU 6: Balance commerciale -- fob/caf, en millions d'Ecus (c.v.s.) 
DK 
D 
F 
IRL 
I 
NL 
~ 
1975 1976 1977 1978 
-1 359 -2 954 -2 801 -2 198 
12 224 12 243 14 514 15 934 
-1700 -7732 -6117 -4097 
- 461 - 772 - 876 -I 132 
-2 882 -5 981 -2 444 - 336 
203 317 -1 687 -2 240 
- I 626 -2 375 -2 526 -2 890 
-7 617 -8 664 -5 246 -5 548 
-2 806 
8 933 
-6490 
-I 955 
-4151 
-2 619 
-3022 
-8 695 
1980 191!0 v ... swr 
I II Ill ---M;--,u-in-·-J-ui-lle-t--A-o-iit ___ Sep_l_. ___ Oc_t. ____ N_o_v __ ·--,DlcD'"::"'-'t-l1Zf-iiaml11t~)-
- 782- 810 - I 868- 616- 394 18 - 348 - 232 - 20 - 140 - 92 ;_ 
90
82 •l'tL 1•:iti
3 I 779 987 l 122 558 835 96 121 384 184 266 221 98 
-1806-2073 -4053-4446-4565 -1809 -1415 -1779 -1251 -I 534 -1652 .12111 .1!11l •11142 
- 539- 503 - 567- 379- 390 - 168 - 73 - 154 - 106 - 130 - 65 -204 .2911 .191 
- 778-2012 -3210-3431-5285 - 996-1169-1534-1786-1968-2077 .1~2 .147 
- 798-1 138 - 576- 857- 820 - 177 - 501 - 316 - 300 - 204 - 131 -314 86 
- 391 - 884 -1 468 - 941 . - 252 - 525 - 336 - 262 • 679 .597 
-1927-1 970 -2096-1901- 553 - 452 - 541 - 139 - 301 - 112 360 2·~; 183 4!i5 
CE(•) -3 216-15919 -7184 -2 508 -20804 -5 240-8 758 -11641-11907(-12100) -3 797 -4 351 -4069 -3795 (-4100)(-3700) (.JJJl) (.:illl) 
USA -3017-13189-31907-31014 -27206 -6844-7292 -9449-5697-3198 -2747-1602-1285 - 751-1162-1343 -14& ~27 
J.;.;A.;;;:P;._.. -_l;...7 .... 00~ .... 2 .... 1_71 __ 8 _48_8_14_2_8_5 _-_5_5_7_4_-_2 _35_6_-_3_5_05_-_3_2_5_7 -_3 _28_9_-_1 _I 7_9 __ -_4_9_1 _-_1_30_7_-_I _234_-_1_46_+_20_1___,_(-_3_8-'9)_..._(1_83 __ )~{·-'146) (8'16) 
TABLEAU 7: Masse monetaire (9) - Variation en% par rapport a la periode precedente (c.v.s.) 
DK 12 D M3 F M2 
rRL 3 
I 2 
NL M2 B. M2 
UK £M3) 
~O)(M2) 
JAP (M2) 
1975 
25,5 
8,5 
15,7 
19,1 
23,5 
5,7 
17,2 
7,8 
12,9 
12,8 
14,5 
1976 
11,4 
8,4 
12,8 
14,3 
20,8 
22,7 
13,4 
11,3 
12,9 
14,1 
13,5 
1977 
9,8 
11,I 
13,9 
16,3 
21,8 
3,6 
9,9 
9,3 
12,3 
10,8 
11,1 
1978 
6,7 
11,0 
12,2 
28,7 
22,8 
4,2 
9,7 
13,3 
12,7 
8,3 
13,1 
1979 
9,9 
6,0 
14,4 
19,0 
20,4 
7,0 
6,1 
11,7 
11,0 
8,8 
9,1 
TABLEAU 8: Taux d'interit a court terme (II) 
1979 
III IV 
1,5 2,9 
0,6 1,2 
2,8 3,7 
-0,4 4,8 
4,3 6,4 
-0,4 3,0 
0,4 1,2 
2,9 2,9 
1,9 2,9 
2,5 1,5 
3,2 0,7 
1,8 
2,1 
3,1 
. 1,5 
1,4 
-0,2 
0,5 
2,0 
2,0 
1,8 
2,9 
1980 
JI 
0,7 
0,6 
1,4 
3,3 
3,0 
2,5 
0,4 
3,3 
1,7 
2,1 
1,5 
Ill 
2,0 
0,9 
2,3 
6,0 
2,2 
0,8 
0,4 
8,7 
2,6 
3,5 
0,9 
_________ 19_80 ________ .....,,..,. _ _..Jfr.oi'f 
Mai Juin Juillet Aoiil Sept. Oct. Nov. Dk an% (z) 
0.2 1,3 -0,8 1.1 1,1 1,5 ,.a 9,9 
o,6 o,4 0,2 o,5 0,2 o,o 1.s 6,2 
1,1 1,0 0,4 1,4 0,5 0,8 . 10,$ 
-0,6 2,3 1,8 2,6 1,5 1,7 5,1 -1,7 16,9 
0,2 1,6 1,2 1,1 o,8 o.9 12,J 
2,3 ~0,3 -0,4 1,0 0,.2 : : 6.3 
i,2 o,8 s,o j,o o,6 i ,9 i,o o,s ,~:, 
1,0 0,7 1,1 1,3 0,5 (~,7) . 9,8 
0,8 1,5 1,5 1,4 0,7 0,8 (0,9) (10,5) 
0,2 0,3 0,2 1,9 -1,1 0,9 7,3 
I 979 I 980 I 980 ---vir.sir 
1976 977 1978 1979 1980 --- ------------------------12 aols 
------c---1 __ -,--,,---,--c-=-,,---=-:c
111
_=
11
·-----=-=-IV-=-------:-o:c-,---I -:c-::-:Ia-1 _ III IV Juin Juillet Aoiit Sept. Oct. Nov. Dec. Ja11v. an% (2) 
DK 10,3 14,5 15,4 12,5 ~ 16,5 19,I 18,9 17,9 12,0 18,9 17,8 18,1 17,9 15,5 10,3 12.0 •If,~ 
D 4,2 4,4 3,7 6,7 9,5 9,6 9,8 9,9 9,2 9,1 9,9 9,3 9,0 9,2 9,2 9,7 IJ,I 9,.6 0,7 
F 8,8 9,3 8,1 9,5 12,4 12,6 13,8 12,5 12,6 11,4 12,5 11,6 12,2 12,6 11,4 11,4 11,4 11,4 .. 0,9 
IRL 11,8 8,4 9,9 15,9 16,:l 18,5 19,0 17,6 13,6 13,6 17,6 16,6 14,8 13,6 13,3 13,7 13,6 13,8 ·r.1 
I 17,6 14,5 11,3 11,5 1$-9 16,5 15,8 15,6 14,8 16,5 15,6 16.0 16,0 14,8 17,0 17,0 16.5 17,6 ,5 
NL 7,1 4,8 6,6 9,5 10,6 13,0 11,2 10,5 10,3 9,4 10,5 9,5 10,7 10,3 9,3 IO,O 9,4 9,4 -1,,9 
B 10,0 7,6 7,3 10,l 14,2 14,5 17,5 14,0 12,6 13,0 14,0 13,0 12,6 12,6 12,5 13,0 13,0 12~4 •2,1 
UK 10,6 8,1 8,3 13,7 16,8 17,1 18,5 17,1 15,9 14,9 17,1 15,9 16,9 15,9 16,9 14,6 14 9 11,7 4'1,2 
CE(IO) 7,5 8,0 7,2 9,6 (12,7) 13,J 13,7 12,9 12,3 (11,9) 12,9 12,2 12,5 12,3 12,3 12,0 (11,9) \11,9) (.-(0~8J 
USA 5,0 5,3 7,2 10,I l11,4) 12,0 13,6 7,4 10,5 {Jlt,6) 7,4 7,9 10,0 10.5 12,5 (14,3) (14,6) (14,9) 2,7) 
JAP 6,2 5,1 5,9 8,0 12,7 10,9 11,5 : 10,9 11,5 10,9 11,5 9,6 9,8 : 2._D 
TABLEAU 9: Taux d'interit a long tenne (12) 
1919 1980 1980 Var. w 
1975 1976 1977 1978 1979 --11-1 --1-V ---1 ----,-, --1-11 ----·Mai Juin Juillet Aoiit Sept. Oct. Nov. Dk 12 lllls 
=---=--c-----,-=-c--~-..--~c-=-----::-::-:---c:-:-~-:-:;-.-----:c::-;;-- ca--=---=--=-=---=c-c-----:~---==-=-------,-=--=-----,--·fil DK 13,1 13,6 16,6 16,7 15,9 16,6 17,1 19,3 19,3 18,9 19,6 19,3 18,7 20,0 18,9 17,7 18,0 181.4 1,3 
D 8,5 7,8 6,2 5,7 7,4 7,5 7,9 9,4 8,2 8,1 8,7 8,2 7,9 7,8 8,1 8,3 8,7 811 1,0 
F 10,3 10,5 11,0 10,6 10,0 11,6 12,6 14,4 13,3 13,9 13,5 13,3 13,4 13,5 13,9 14,3 14,2 14,J 1,7 
IRL 14,0 14,7 12,9 12,8 14,9 15,7 16,3 16,8 14,6 14,6 15,8 14,6 14,1 14,5 14,6 14,8 14,9 13,6 .. z.g 
I 10,4 12,5 15,2 14,2 14,3 14,4 15,3 16,2 15,4 . 15,8 15,4 16,I 16,3 17,D 17,2 17,• 17,9 2,6 
NL 8,8 9,0 8,1 7,7 8,8 8,7 9,4 11,5 10,0 10,3 10,0 10,0 9,7 9,7 10,3 10,3 10,5 10.,$ 1.1 
B 8,5 9,0 8,8 8,5 9,7 9.9 11,1 12,5 11,8 12,4 12.3 11,8 11,8 12,I 12,4 12,6 12,6 1J,O 1,9 
L 6,7 7,2 7,0 6,6 6,8 6,8 6,8 7,3 7,5 7,5 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6 7,7 7,9 1t1 
_UK ___ 1_4_,4 __ 14_,_4 __ 12_,7 __ 12_,_5 ___ 13,0 12,6 14,7 14,6 13,8 13,3 14,0 13,8 13,1 13,9 13,3 13,2 13,4 13,8 .Q,9 
CE(s 1 0) 10,3 10,4 10,1 9,7 10,3 10,1 11,6 12,9 11,9 (12.1) 12.2 11,9 11,1 11,9 (12,1) c12,2) (12,4) 12,1 1~1 
USA 7,0 6,8 7,1 7,9 8,7 8,7 9,6 11,9 9,4 10,9 9,8 9,4 9,8 10,5 10,9 11,2 11,8 _11,9 2,J 
JAP 9,2 8,7 7,3 6,1 7,7 7,9 8,6 10,0 8,6 9,2 8,8 8,6 8,9 9,1 9,2 . 1,t 
TABLEAU 10: Contre-valeur de l'Ecu - I Beu = ... unites de monnaie nationale ou DTS 
DKR 
1976 
6,76 
2,82 
5,34 
1977 
6,86 
2,65 
5,61 
1978 
7,02 
2,56 
5,74 
1979 
7,21 
2,51 
5,83 
1980 
7,83 
2,53 
5,87 
1979 
IV 
7,42 
2,48 
5,82 
7,80 
2,50 
5,85 
1980 
II III 
7,84 7,81 
IV 
7,86 
2,56 
5,92 
Juin 
7,81 
2,51 
5,85 
Juillet 
7,79 
2,52 
5,84 
Aout 
7,82 
2,53 
5,86 
1980 
Sept. 
7,83 
2,53 
5,88 
Oct. 
7,85 
2,55 
5,89 
Nov. 
7,87 
2,56 
5,93 
Dec. 
7,86 
2,56 
5,93 
Yar. 111r 
12 "'' Jaav. •z.-lz) 
DM 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
BFR/LFR 
UKL 
USO 
YEN 
DTS 
0,622 
930 
2,96 
43,17 
0,622 
1,118 
331,2 
0,968 
0,654 
I 007 
2,80 
40,88 
0,654 
1,141 
305,8 
0,977 
0,664 
1 080 
2,75 
40,06 
0,664 
1,274 
267,1 
1,018 
0,669 
l 138 
2,75 
40,17 
0,646 
1,371 
300,5 
1,061 
0,676 
I 189 
2,76 
4060 
0,598 
1,391 
315,0 
1,068 
0,670 
I 154 
2,76 
40,22 
0,652 
1,405 
335,8 
1,080 
0,675 
I 162 
2,75 
40,54 
0,626 
l,41l 
343,1 
1,082 
2,52 2,53 
5,85 5,86 
0,675 0,671 
I 182 1 200 
2,76 2,75 
40,36 40,44 
0,608 0,597 
1,391 1,423 
321.z9 312,8 
l,011 1,078 
0,684 
I 213 
2,77 
41,107 
0,::,62 
1,340 
282,1 
1,042 
0,674 
I 188 
2,76 
40,27 
0,609 
0,671 
I 198 
2,75 
40)~7 
0,ov7 
0,670 
I 197 
2,75 
40,44 
0,596 
0,672 
I 204 
2,75 
4060 
0,589 
0,678 
1 210 
2,76 
40,85 
0,573 
0,685 
1214 
2,78 
41,14 
0,557 
1,423 1,441 1,413 1,415 1,385 1,335 
310,0 318,3 316.:5 303,6 289.z? 284,3 
1,078 1,085 1,0,6 1,073 1,0::,9 1,041 
0,687 
I 215 
2,78 
41,22 
0,555 
1,299 
272,13 
1,0~5 
( 8) Lesolde desaisonnalise pour la Comn1unaute ne correspond pas au total des soldes des Etats inembres; en effet, ii resulte de la desaisonnalisation de la somme deschiffres brutsdes exportations et des 
importations des divers pays. ( '> Sources nationales pour l'Allemagne, Ja France, l'Irlande, et le Royaume,Uni; correction des variations saisonnieres par Eurostat pour le.Danemark, l'Italie, Jes Pays-Bas, et la Bell!ique. 
(1~ Moyenne ponderee par le PIB de 1978 aux prix el taux de change courants. La variation mensuelle est obtenue en reteoant pour la Belpque une interpolation lineaire des donn6es trimestrielles. 
(11 ) Sources nationales; CE a !'exclusion du Luxembourg; laux ioterbancaires i\ 3 mois sauf: Danemark, taux du marehe monetaire au jow le jour (moyenne mensuelle); Italic, rendemenl des bons du 
Tresor a 3 mois; Bell!ique, rendement a !'emission des certificats du Fonds des rentes a 4 mois. Moyenoe annuelle, fin de trimestre et fin de mois. 
(12) R,endemeot des obligations du secteur public. Moyenne annuelle, moyenne du demier mois du trimestre, moyenoe mensuelle sauf pour la France (fin de trimestre et fin de mois). 
Note: - (c.v.s.) = donnees corrigees des variations saisonnieres. 
- : donnce non disponible. 
- () estimation. 
'\ 
